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Precio: en una de las c o r r i d a s 
de la p a s a d a feria cor-
dobesa . 
Fot. Baldomero 2 0 c t» 
/^VA JRID 6 LE SEPTIEMBRE DE 1 9 1 5 AÑO II.-NÚAV 24 
PRECIOS DE SUSCHIPCION 
_ l A ñ o lOpetetas. 
E s p a ñ a . . . | S e m e s t r e G l , 
^ . . i Año l o f » a n c o s . 
Extranjero.) Semestl.e 8 , 
Número corriente 20 cts. 
Atrasado 40 cts. 
Dobles planas tricolor, 1 peseta, cada 
una más el importe del franqueo 
certficado. 
L A L I D I A 
I L U S T R A C I Ó N T A U R I N A S E M A N A L 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N : 
C A L L E D E SAN AGUSTÍN, 6, 2.° 
T A R I F A L E ANUNCIOS 
E N NEGRO 
Pie de plana, una inserción, 5 pts. Cinco, 20 
Cuarto de p l a n a , » » 30 » » 140 
Media plana, » » 55 » » 250 
En cuarta plana, TRICOLOR de una-á 
cinco inserciones los mismos precios, 
más el importe de los clichés. 
T A U R I N A S 
Joselíto ó la Maravilla 
E permanecido unas cuantas sema-
nas alejado de vosotros, queridos 
lectores de LA LIDIA. Me r e f u g i é por 
a l g ú n t iempo en la qu ie tud de los 
campos. A l regresar, en seguida, l iafle m o t i -
vo para molestar de nuevo Vuestra a t e n c i ó n . 
E n el p e n ú l t i m o n ú m e r o del semanario 
E s p a ñ a , hay u n a r t í c u l o de Eugenio Noel, y 
el popular após to l se digna honrarme con su 
c r í t i c a . Grande honor es para m í el haber 
sido le ído, y muoho mJás el ser comentado 
por u n escritor de la 
v a l í a del Sr. Noel. Sin 
embargo, no le agradetz-
co la merced. In t enc io -
nadiai ó dcscuidatdamen-
te, Eugenio Noel desfi-
gura la verdad. 
Y o no e x p l i c a r í a nada. 
Pero desde que se p u -
bl icó , h a r á u n año , el 
a r t í c u l o m í o que p r o v o -
ca las a p o s t ó l i c a s i r o -
n í a s de Eugenio Noel, 
s o n innumerables los 
ataques que he recibido 
por la misma causa.,No 
paso por t a m a ñ a i n j u s -
ticiia. Y vamos lá desha-
cer el error . 
Exis ten gentes que no 
saben leer n i escribir. 
Muchas leen y f i rman 
con una cruz. L o i n a u -
d i t o íes el caso de a lgu-
nos br i l lantes cronista? 
e spaño les , que escriben 
magistralmente, p e r o 
que no saben leer. Cier-
to que yo dije que Jo-
seli to c o n s t i tuye hoy 
d í a 'la ú n i c a m a r a v i l l a de la j u v e n t u d espa-
ñola . Nadie en l i t e ra tura , p i n t u r a , pe r iod i s -
mp, escultura, en la p o l í t i c a n i en la ciencia; 
n a d i e que sea menor de t r e in t a años puede 
alardear de excepc ión . Gente que a c a r i c i ó 
Dios en la frente cuando nacieron, mas no el 
s e m i d i ó s . Joselito es algo concedido de gracia 
al p a í s . 
Esto dije h a b r á un año , y vuelvo á af i r -
mar lo ahora. Pero a ñ a d í algo que ocultan 
mis detractores y anhelosos de presentarme 
como i d ó l a t r a del torero. A ñ a d í que nosotros 
no. c a m b i a r í a m o s , que yo no c a m b i a r í a una 
de tantas modestas gacetillas que suscribo, 
por la apoteosis del gran matador de toros. 
Nuestra lajbor es m á s ú t i l al p a í s , m á s des-
interesada, m á s a l t ru is ta y desde luego edu-
cadora. 
¿ P o r q u é ese afán de no repar t i r toques 
de luz por la silueta que de m í trazan los 
c o m p a ñ e r o s a l estilo de Eugenio Noel? F í -
jense ustedes, y v e r á n que en el fondo de 
mis elogios hay m á s d e s d é n para Joselito que 
en todas las diatr ibas noelianas.-
Le ruego que escuche esto el quer ido y 
admirado Eugenio Noel. No comprendo que 
u n ar t i s ta no conciba que otro ar t is ta escr i -
ba y p in te acerca de las corridas de toros, 
u n tema enormemente emocional. ¿ L o s asun-
tos goyescos s o l í a n sor m á s delicados? Y otra 
cosa. Aceptemos de buen grado la c a m p a ñ a 
a n t l t a u r ó f l l a que'yo d i s p a r é en ocasiones t a m -
b i é n m i fus i l . Pero condenamos la m é d u l a 
de esa c a m p a ñ a , y que consiste en los celos 
de la. g lor ia del torero. Hubo un cronista de 
mucho talento, que se lamentaba de que los 
toreros robasen á los artistas el oro y las 
mujeres. Afrentosa confes ión , indigna de un 
hombre de e s p í r i t u . Y así se da el caso de 
que yo que e s c r i b í esa d i t i r á m b i c a alabanza 
de Joselito, no trate m á s que superf ic ia lmen-
te á Joselito, y en cambio el m á s fu r i bundo 
de los enemigos de la l i d i a de reses bravas, 
p i d i ó que lo dejasen re t ra ta r al lado del Ga-
llo , y al lado de Bombi ta , pero B o m b i t a no 
quiso acceder á la e x t r a ñ a demanda del p r o -
CORNICHACHARA 
Belmonte pasando de muleta rodilla en tierra el día 2 en 
pagandista en c u e s t i ó n . E l odio, se h a dicho, 
no -es sino el amor al r e v é s . 
FEDERICO GARCIA SANCHIZ 
ASES DEL TOREO 
J U A U " E L ÚNICO" 
Recién salido al ruedo, el toio itige, 
y en el tendido el público alborota; 
el Arte en el ambiente, vago, flota, 
y muestra el animal bárbaro empuje. 
Un mozo contrahecho y vacilante, 
marcha rápido en busca de la fiera; 
se encuentran, y el capote es la bandera 
que pregona aquel triunfo de un instante. 
Vuelve el toro hacia el hombre en lucha hermosa, 
y éste, firme, derecho, esbelto, airoso, 
espera al animal y le embelesa, 
en la media verónica asombrosa. 
¡Parece hundirse de entusiasmo el coso, 
y la frente del mozo el Arte besa! 
JOSÉ SIL YA Y ARAMBURU 
EN DEFENSA DE LAS CORRIDAS DE TOROS 
A actual guer ra europea, esa gran 
barbar ie gubernamental que sancio-
na la propaganda por el hecho e le -
vado á la e n é s i m a potencia, ha en-
rarecido el ambiente en todos los ó r d e n e s del 
saber humano á juzgar por sentir y pensar 
de cuanto se dice y escribe. 
Si concretamos y condensamos el concepto,, 
observaremos la a l t e r a c i ó n que padecen c ie r -
tos humores que no dejan t í t e r e con cabeza, 
que no consideran n i n g ú n valor digno de 
est ima y toman aquello 
que á sus estrechas m i -
ras conviene, por p u n t o 
de mira, para blanco de 
las m i l una sandez con 
q u e d esp o í r i c an; l o s 
que n a d a crearon n i 
c u l t i v a r o n y que m o r a -
listas de nuevo cuño , á 
cada momento, efectis-
tas, invocan el sagrado 
de Ja Pa t r i a ; ellos que 
nada h ic i e ron por su te -
r r u ñ o n i q u i z á s por sus 
santas m á d r e s . 
Sólo atentos á perso-
nalies e g o í s m o s ejercen 
de meensarios de su v a -
nidad con la que encu-
bren su poquedad de 
á n i m o , y m e n g u a da 
mental idad. Verdaderos 
' ne i cuán imes incapaces 
(te sentir con grandeza y 
tener un bello gesto pa-
ra la v ida ó la muer te -
De sentimientos i n f i n i -
tesimales, que necesitan 
u n amo para sus c o n -
ciencias y sus actos. 
Esos son los vacuos impugnadores de la 
fiesta de toros. 
Los que en soc io log ía pues!os á dogmat i -
zar, n i e n s e ñ a r saben y esclavos son del f a -
nast imo negro ó ro jo . Los que en l i t e ra tu ra 
nos a b u r r e n en todos los tonos con el estado 
de alma de la muje r enferma del sexo, inca-
paz de apasionarse po r o t ra cosa que no sea 
su caso genital , ese enfermizo experimento 
amoroso, d é l a sempi terna y pobre avcn lma 
fisiológica ó 'pa to lóg ica de la muje r deseosa 
de sensaciones. 
Esos son los que vuelven á poner sobre el 
tapete el manoseado t ó p i c o de la barbar ie de 
las corr idas de toros. A los que no singula-
rizamos por no dar cartel á sus vacuas pe-
roratas y pedantes personalidades, 
Gomentemos, repi tamos una vez m á s lo que 
concierne ad caso. 
Las corridas de toros no son feroces, n i 
inmorales, n i merecedoras de la censura 
acerba que -se h a lanzado contra ellas en 
é p o c a s dist intas. 
¿ L a s corridas de toros pecan gravemente 
contra el afecto y el respeto que todo ,ser 
humano debe inspi ramos? 
IGuando se considera que hay otras fiestas 
en que las vidas de nuestros semejantes se 
exponen m á s a ú n , no se puede por menos de 
considerar inocentes 'las corridas de toros. 
Valdepeñas. 
FOT LIDIA 
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No aventura menos qua eJ torero el doma-
dor de ñ e r a s que entra en la j a u l a y se e x h i -
be en ios circos. S I a c r ó b a t a - . t-iCtá de u n 
trapecio á otro t rapecio; arcbQS ar ros t ran 
mayo-ros peligros y á su \o~ .•.-.rri-osgan la v i -
da, m á s que el que se lanza á La arena del 
circo, sereno-, ág i l y í i add en su arte, iá l u -
char con el t o ro bravo-. Y si nos fijamos es 
menos filántropo fel ¡arte del t i t i r i t e r o que el 
del l id iador de toros, pues el p r i m e r o se t i e -
ne que ^i .neter á una eduQación, que no es la 
g i in í i a s i a sana, del toreo, é s t a no tueroe n i 
v iolenta la naturaleza, basta con que los pies 
sean ligeros, el cuerpo flexible, la v i s ta pers-
picaz y diestro y robusto el brazo, para la 
l i d i a de reses bravas no se requiere nada 
anormal ó monstruoso: que exponga al que 
procura, adqui r i r l as á la d i s locac ión ó á la 
r o t u r a de los ó r g a n o s de su cuerpo, á fuerza 
•de darles .empleo con t ra r io al que n a t u r a l -
mente t ienen. Los descoyuntados, los que se 
tuercen y doblan de manera i n s ó l i t a y hacen 
otras habilidades por el .estilo, aunque nos 
m a r a v i l l e n nos repugnan por lo an t ina tu ra l 
de l ej-ercicio. 
Cabe mayor barbar ie que e l boxeo', del que 
tan reciente ejemplo tenemos en la Habana 
en cuyo H i p ó d r o m o se ha celebrado u n 
ma tch entre el c a m p e ó n mund ia l del p u g i -
l ismo, e l negro Johnson y el americano W i -
l l a rd , del que r e s u l t ó 
muer to e l p r imero , por 
magul lamiento general 
en lucha l ibre , Trage-
dia, que recorre el m u n -
do on icinta c inemato-
grá f ica donde se g l o r i f i -
ca con f a n t á s t i c a apo-
teosis al vencedor W i -
I la rd . 
B i e n e s t á n en l a I l i a -
da los juegos que cele-
braba Aqui les on honor 
dei Patronio y La lucha 
del h i jo de Panopea con 
el gent i l Eur ia lo , á 
qu ien sus amigos r e t i -
r an de la arena vencido, 
a r ras t rando 
el misero los pies, y de la boca 
sangre arrojando turbia. Sobre 
[el hombro 
la cabeza caida, y delirante. 
E n s u c o m p a r a c i ó n , 
•la m á s sangrienta co-
r r i d a de toros es menos 
c r u e l y menos p e l i g r o -
sa para ¡el hombre que 
muchos juegos y e j e rc i -
cios, como la caza de leones, osos y tigres y 
hasta que las mismas carreras de caballos* 
•donde los jockeys e s t á n m á s expuestos que 
los toreros y pueden reventarse ó desnucar-
se. E n otro concepto-, lejos de ser censura-
ble é l e jercicio del torero, es m á s digno de 
r e c o m e n d a c i ó n que casi todos ios otros ejer-
c ic ios varoniles, porque n o deforma el cuer-
po ó desarrol la alguna de sus partes á ex-
pensas de otras, como la danza que suele 
enflaquecer los brazos y desenvolver dema-
siado las /piernas, sino que propende á r o -
bustecer p o r igual todo el cuerpo humano, 
p r e s t á n d o l e v igor , l igereza y g a l l a r d í a . 
E n u n buen tore ro es casi indispensable 
cond ic ión , c ier ta proporcionada a r m o n í a de 
los miembros, c ie r ta vigorosa, y elegante es-
beltez. L a hermosura v a r o n i l del torero pue -
de y debe ejercer influencia bené f i ca en el 
tónimo de la muchedumbre . E l t i po gallardo 
del torero debe es t imula r la con e m u l a c i ó n . 
Por ello en elogio del g ran Pedro Romero 
c a n t ó el poe ta : 
Dar á Las tLernas damas m i l cuidados 
y envidia, á sus amantes. 
L a op in ión , sobre las corridas de toros, de 
la Sociedad protectora de animales no es pa -
ra tenida en cuenta, su sola existencia cons-
t i t uye u n escarnio cuando 'antos. m í s e r o s se-
res sucumben agotados por la " d e s p r o p o r c i ó n 
del exceso del trabajo y fa l ta de n u t r i c i ó n . 
A l matar cuantos animales const i tuyen 
parte de la base de ia a l imenu , ;ón del h o m -
bre no se procede generosametL para ser 
lógica . L a Sociedad protec tora de ; 
debiera t ra ta r de que fuera h e r b í v o r o el l i -
naje humano-; pero el hombre e¡? insaciable 
y se come s in e s c r ú p u l o cuanto de v i v o co-
ge por delante y le parece suculento y ape-
ti toso. 
Y es que el mundo e s t á convert ido por su 
gu la en una c a r n i c e r í a . ¿ H a y nada m á s abo-
minable que atraer con el reclamo á las aves 
para que acudan a t ra i ídas por el amor, y en 
vez de amor encuentran la muer te . 
Por ello, es m i l veces abominable el sport 
de la. caza bajo todos sus aspectos, el l lamado 
t i r o de p i c h ó n y caza l ib re que mata la i n o -
cente paloma y la amorosa alondra de los 
campos. 
Cada cual d i r á lo que se le antoje; pero 
todos r e c o n o c e r á n que dar muer te en buena 
l i d y en ancihuroso circo á un to ro bravo es 
mucho menos cruel que matar á una perdiz 
a t r a y é n d o l a con el reclamo. Se o b j e t a r á que 
esto ú l t i m o no' se /hace por d i v e r s i ó n , sino 
por necesidad de lailimentarnos. \ 
Concedámos lo . ¿ P e r o acaso nos d iver t imos 
Joselito rematando un quite en su segundo toro de la corrida del 2 en Mérida. 
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m á s cruelmente que con los toros con otros 
animales? ¿ L a s r i ñ a s de gallos son menos fe -
roces que la tauromaquia1? 
Una de las declamaciones m á s h i p ó c r i t a -
mente sentimentales que se hacen cont ra las 
corridas de toros estr iba en ponderar lo ú t i l 
que es el toro para la ag r i cu l tu ra y su m a n -
sedumbre y suf r imien to en el t rabajo; p e -
ro los declamadores h i p ó c r i t a s , ca l lan el p r o -
cedimiento nefando de que el hombre se 
valle para conver t i r al toro en buey. Esta 
es una de las m á s abominables maldades que 
comete el hombre, no sólo con los toros sino 
con otros muchos seres sensibles. 
Pero hay algo a ú n m á s abominable y es el 
procedimiento para p roduc i r el h í g a d o gor -
do del ganso-. ¿ C a b e mayor i n f amia que la de 
crear ar t i f ic ia lmente una enfermedad para 
deleitarnos luego c o m i é n d o n o s el resultado^? 
E l poeta IMarcial aseguraba ya que en su 
t iempo se h a c í a crecer tanto el h í g a d o que 
v e n í a iá ser tan grande como el ganso todo. 
Mucho antes que los franceses, m a r t i r i z a -
r o n á los gansos los romanos para hacer el 
j é c u r anseris, que hoy se l lama foie gras. 
Delicioso manjar ; pero todo^ aquel que se r e -
gala c o m i é n d o l e no tiene derecho para m a l -
decir de las corridas de toros. 
Comparando, pues, las corridas de toros 
con La 'ferocidad humana a s í en la edad an-
tigua corno en ¡a müderOA, iíoato es i n f e r i r 
y af i rmar quo las tales corr idas distan m u -
cho de ser un sicmo de barbarie en el pue-
blo que se complazco en olla?, y que hay so-
b ra de h i p o c r e s í a , ó por lo menos r .!án de 
mostrar u n sentimentalismo refinado en cen-
s u r a r í a s y condenarlas por sistema ó resuel -
ta nitMite. 
Y en cuanto á lo que en sí encierra la 
fiesta de toros, la de mayor grandeza t r á g i c a 
(fe r iuuitas ha inventado el hombre, baste de-
c i r que admi ra y discurre el filósofo l a ex-
celencia del hombre que, desde la desnudez é 
ignorancia p r i m i t i v a s , ha sabido alzarse con 
el i n f lu jo del mundo y s a o r i ñ o a r á su antojo 
y d i v e r s i ó n las bestias m á s poderosas. E l na-
tu ra l i s t a o b s é r v a las a í l te rac iones que el c u i -
dado y el estado de domesticidad han p r o -
ducido' en el to ro y c u á n t o le desv ía de su 
p r i m i t i v o ' modo de ver y de obrar. E l p o l í -
t ico conoce con c u á n poco se contenta y so 
distrae al pueblo laborioso, y aprecia denl n i 
de sí el efecto que el e s p e c t á c u l o hace en el 
c a r á c t e r de la m u l t i t u d . E l m a t e m á t i c o v i s -
lumbra. La pos ib i l idad do rodueir el torero á 
d e m o s t r a c i ó n . ' s . porque considera en el toro 
un cuerpo que se mueve con d i r e c c i ó n y v e -
locidad conocidas, y é n el torero- todos los 
medios para va r i a r lal p r i m e r a y acelerar ó 
retardar la. segunda: E l economista ve en el 
* consumo do toros uno 
do los elementos que 
m á s in f luyen en e l - f o -
mento de la c r í a de ga-
nado vacuno'. E l v ia jero 
admi ra un e s p e c t á c u l o 
tan grandioso, tan mag-
níf ico; aqu 'lia mezcla 
de trajes y colores y 
aquel m u r m u l l o y voce-
r í o y continuo m o v i -
miento le entretienen, le 
ombelesan, y o u a n do 
suena el t imba l , sale el 
toro con aspecto ame-
nazador, y ve á los t o -
reros b u r l a r l o r i s u e ñ o s , 
do m i l maneras, llega al 
colmo su ( a d m i r a c i ó n y 
p r o r r u m p o en aplausos 
y i aclamaciones. Todas 
las clases, t o d o s los 
sexos, todas las edades 
y condiciones de La v i -
da concurren á él, se 
onagenan y so o lv idan 
do sus ponas. 
I n ú t i l e s s e r í a n (rLues-
tros esfuerzos (para h a -
cer concebir lo grande, 
lo bel lo do ta l fiesta a l no haber la p r e -
senciado. 
A l torero protagonista de l a fiesta como 
al actor se les estima, porque va un ido su 
nombre ú momentos felices de nuestra exis-
tencia, y en otros casos nos h i c i e r o n el sumo 
bien de alegrarnos las penas con sus h a b i -
lidades, con su va lor ó con su arte. 
Vale, por últ imo., la tauromaquia para pe r -
petuar La t r a d i c i ó n y el uso de la m a n t i l l a 
por las mozas do t r a p í o que saben encuadrar 
sus bustos de palpitantes senos, l igeramente 
cubiertos po r el fino encaje, que los vela 
como la onda que deja t ransparentar la are-
na de la playa. 
Quien no se e x t a s í a contemplando Vi la m u -
je r e s p a ñ o l a l indamente tocada con l a m a n -
t i l l a a lmagrera ó de m a d r o ñ o s , airosamente 
ostentada y entre sus a é r e a s blondas como 
humo de incienso, de s á n d a l o , destacarse el 
ro jo intenso de los claveles, la flor m á s f e -
men i l y por ello m á s amada de la muje r . 
No, no hay fiesta que en sí encierro m á s 
alegría , n i mayor grandiosidad t r á g i c a quo 
una corrida, de toros. No cabe superar por 
a r t i s t a a lguno el conjunto de luz, de color 
que presenta, la plaza de Madr id en d í a de 
corr ida benéf ica . 
Por el comento y la r e p e t i c i ó n . 
J A R A M I L L O 
L A L I D I A TJ^T-A. IOTTIBZtT-A. lE S T O O A, ID L A L I D I A 
Rodolfo Gaona dando una gran estocad^ después de una superior faena de muleta Fot. " L i d i a " 
L A L I D I A C) Septiembre 19lo 
Plores pasando de muleta ayer en Aranjuez. 
FOT. BALDOMERO 
TOROS EN ARANJUEZ 
Flores, Posada y Sa le r i II con seis Domecq. 
s r i iESPUÉs de v i s i t a r ios jardines, de lo 
3 1 » que fué Mesa Maestral de la Orden 
de Santiago, en donde el mayor 
placer es ¡pe rderse por ellos, hasta 
dar oon el nido, que n i ihecho por .el ave del 
pairaíso lo hay de m á s encanto c o m o la ca-
si ta del Labrador , rodeada de 
floridos r o s a l e s y seculares 
troncos de arboleda entre l a 
que aletean los faisanes y de 
a d m i r a r el palacio donde m o r a -
ra) Garlos I V que se c o m p l a c í a 
en de r r iba r reses mayores en 
Sotomayor y alancear toros y 
j a b a l í e s en los corrales del a l -
cázar , nos oncaminamO'S hacia 
el Coso taur ino , teatro en otros 
tiempos, de las proezas de los 
grandes colosos del toreo. 
L a t a r d e verdaderamente 
o t o ñ a l ; í a entrada c o m o p a r a 
n o p e r d e r . 
Al salir las cuadri l las hav 
palmas de s i m p a t í a . 
Primero.—Cuartelero, c á r d e -
no bragao. 
Flores ise abro de capa y da 
varios lances parado. (Palmas.) 
E l b icho toma cuatro varas. 
Los chicos p a r e a n bien. 
Flores hace una faena de m u -
Jeta eficaz. Da una estocada delantera, m á s 
pases, y o t ra igual . (Palmas.) 
Segundo.—Cerreto, negro, entrepelao. 
Posada lo saluda con var ias v e r ó n i c a s y 
recortes, adornlándose . Toma el bicho tres 
varas y derr iba dos veces. 
LQS banderil leros cumplen. 
Posada hace una faena breve de muleta . A 
l a i p r i m e r a igualada en t ra y deja un p incha -
zo. Más pases, u n pinchazo y descabella. 
(Muchas palmas.) 
Tercero.—Salmorejo, berrendo en negro. 
Sa ler i veroniquea b i en y oye palmas. 
E l p r i m e r terc io lo const i tuyen tres varas 
y un tumbo. 
Toma Saler i las banderi l las y coloca un 
buen par al cuarteo. (Palmas.) 
Sa le r i hace una gran faena de muleta, 
dando pases de todas clases, y a d o r n á n d o s e . 
E n t r a á matar y deja una estocada hasta 
la mano, de la que rueda el bicho. (Ovación, 
oreja y vue l t a al ruedo.) 
Cuarto.—Peinero, negro, zaino. 
T o m a tres varas y der r iba una vez. Flores 
toma las baarderillas y deja u n par regular ; 
c i e r ran el t e rc io los chicos. 
Flores hace una faena de mule ta buena, 
da pases de pecho, naturales y por alto, un 
pinchazo b ien seña l ado , otro igual, y t e rmina 
. oon una estocada entera. (Palmas.) 
Quinto.—Jabato, negro bragao. 
Torna cinco puyazos y der r iba cua t ro ve -
ces. Los bainderilleros cumplen bien. 
Posada hace una faena in te l igente para 
arreglar al toro, que e s t á descompuesto. E n -
t r a á matar y deja u n pinjchazobien s e ñ a l a -
do. Repite con otro, da una estoicada y desca-
bel la al p r i m e r intento. (Palmas.) 
Sexto.—Corcito, retinto:, ibragao. 
Saleri le pára los pies con cuat ro v e r ó n i c a s -
T o m a el morucho 'Cuatro varas, de r r i ban -
do con e s t r é p i t o en dos. 
Saler i comienza pasando con arte y va l en -
Posada toreando de capa á su primer toro ayer en Aranjuez. 
FOT. BALDOMERO 
Saleri I I matando ayer en Aranjuez. 
FOT. BALDOMERO 
EN VISTA A L E G R E 
L a plaza l lena y los seis Oleas lidiados-
ayer fueron nobles y bravos, e l qu in to l l e g ó 
dif íc i l á l a muer t e y el sexto l o fué en todos: 
los tercios. 
B o l i estuvo pasadero en su p r i m e r o . L u e -
go fué cogido al hacer u n qu i t e en su se-
gundo pasando á l a e n f e r m e r í a . 
Machaquito m a t ó super iormente á su p r i -
mero lo que le va l i ó una ova-
c i ó n . E n el segundo y quin to de 
la co r r ida c u m p l i ó . 
Chat i l lo de Baracaldo b r e g ó y 
t o r e ó sus toros b ien ; con el 
estoque q u e d ó medianamente. 
Tanto él en su ú l t i m o como 
Machaquito en el que m a t ó sus-
t i tuyendo á B o l i , fue ron c o g i -
dos y campaneados aparatosa-
mente s in consecuencias. 
E l p e q u e ñ o f e n ó m e n o L a -
landa j u g ó al toro como en la 
becerrada de los zapateros, y 
aunque^los bichejos que t o r e ó 
fueron p e q u e ñ o s , el fu tu ro as-
t ro t a u r ó m a c o hizo cosas de 
persona mayor que le v a l i e r o n 
muchos aplausos. ; 
T o r e ó de capa y de mule ta 
con escuela; con el estoque p i n -
chó hasta que se cansó , y los 
becerretes doblaron abur r idos . 
Y hasta otra . 
S U S T I T U T O 
'•Bolí" rematando un quite ayer en 
Vista-Alegre. FOT. PÍO 
t ía , y en cuanto iguala deja u n p incha /o b ien 
s e ñ a l a d o . Más pases, o t ro ipinchazo y una 
estocad entera. 
L a cor r ida r e s u l t ó breve y d is t ra ída , , los 
dios tros vo lun ta r ios© s .—JARAMILLO 
Las novilladas de Madrid 
Los novi l los de Surga fueron terciaditos y 
cumpl i e ron bien, sobre todo el cuarto y el 
sexto que fueron bravos y nobles hasta que 
mur i e ron . 
An ton io Lobo. iGorramos u n tup ido velo 
por l a desdichada labor real izada ayer por 
este espada que p r o m e t i ó no vo lver á torear. 
Valencia. Tres ó cuatro capotazos, u n par 
de muletazos y una entrada á h e r i r fué todo 
lo bueno hecho ayer po r este buen torero 
que hub ie ra podido hacer mucho m á s de no 
estar tan medroso. 
Pacorro. Este muchacho se l levó las ú n i -
cas palmas entusiastas que se tocaron en t o -
da la tarde; á su p r i m e r o le t o r e ó y m a t ó 
bien, pero donde a r m ó el e s c á n d a l o f u é en 
ei ú l t i m o , le c a m b i ó b i en de rodi l las , le d ió 
unas buenas v e r ó n i c a s , le b a n d e r i l l e ó con un 
buen par y con la muleta; hizo una buena 
faena sobresaliendo u n n a t u r a l be lmont ino, 
y le d e s p a c h ó de una g ran estocada. (Ovac ión 
grande y salida en braizos.) 
H A D O B L A D O 
e n e i E Z T ^ 
E n la co r r ida celebrada el .29 en esta p o -
bLapión se cor r i e ron cuatro nov i l lo s - to ros 
que d ie ron juego. 
Doroteo M a r í n t o r e ó de capa y mule ta m a -
giistralmente y saliendo á estocada por t o r o 
A l p r i m o r toro le puso banderi l las de á 
cuar ta con las manos altadas resul tando la 
muer te emocionante y ejecutada á ley, f u é 
ovacionado v sacado r;n hombros.—C. 
Machaquito I I dando un lance de capa ayer 
en Vista-Alegre. FOT. PÍO 
6 Septiembre 1913 LA L I D I A 
Belmente toreando de capa el día 3 en Cuenca. 
FOT. "LIDIA" 
TOROS EN PHOVINCIAS 
Gallo, Galli to y Belmonte con seis de M a r t í n e z 
MÁLAGA, 5. 
P r imero . Morc i l lo , negro, l i s tón , b ien a r -
mado. 
Galllo', de azul y oro, pasa cerca, breve y 
aiproveoha para media estocada ailta. 
Sigue mov íd i l lo , y da u n p i n c h a / " In tenta 
•descabeillar á pulso y sale per -
seguido. Tres intentos de des-
cabello. Otro, descordando al 
bichos. (Bronca.) 
Segundo. A r d i l l a , negro. 
Gal l i to le veroniquea bien. 
(Palmas.) , 
Joselito banderil lea, j u g u e -
teando, siendo ovacionado. Solo 
y en los medios hace 'una faena 
.OOKI países de todas clases. E n -
trando recto, pinoha en hueso. 
Media estocada al ta y descabe-
l l a con la puntilliai. (Ovac ión y 
•orieja.) 
Tercero. Regol ludo, negro 
zaino, p e q u e ñ o , máll encornado. 
Belmonte, de m a r r ó n y oro, 
•emipieza la faena regular y aca-
ba magistrialmente. Entrando 
bien, da Belmonte una estoca-
da desprendida. Descabella á 
pulso al secundo intento. (Pa l -
mas y la oreja.) 
Cuarto. Pira ta , negro l i s tón . 
Gallo banderi l lea tres pares 
Realiza una faena ceñida1 iy 
Uno de la cuadr i l la atraviesa al bicho de 
un pinchazo: en tai barr iga . (Bronca.) 
Te rmina Gal l i to con un descabella cer-
tero. 
Sexto. Caballero, c a s t a ñ o , grande, gordo, 
bronco, corto de cuerna. 
" Belmonte no consigue lancear al manso. 
Toma tres varas. 
Belmonte, al diar el p r i m e r pase, es a r r o -
llado s in consecuencias. 
C o g i d a de Belmonte 
Da un pinchazo en hueso y una bar renan-
do. E l toro se arranca, y der r iba ial t r ianero , 
e n g a n c h á n d o l e de nuevo y zarandeándoIiQ 
horr ib lemente . 
Conducido á l a e n f e r m e r í a se le aipreciai 
una cornada de tres c e n t í m e t r o s en la cres-
ta de La t ib ia derecha. P r o n ó s t i c o reservado. 
E l Gallo coge los trastos y se deshace del 
bicho de media buena.—Corresponsal. 
R e g a t e r í n , Gaona y A l g a b e ñ o con reses de Pablo 
Romero 
SAN SEBASTIÁN 8 (madrugada). 
Con media entrada se celebra la ú l t i m a 
cor r ida de abano. E l p r ó x i m o domingo se 
c e l e b r a r á la de Beneficencia con VillagodiOiS, 
pa\ra Cocherito, Pacomia y Saleri . 
P r imero . Lamparero , negro. 
Gaona rodilla en tierra agarrándose á un pitón el 2 en Valdepeñas. 
FOT. "LIDIA 
de frente, 
a d o r n á n d o s e . 
U n grao v o l a p i é , aacando el estaque con la 
mano, otro v o l a p i é desprendido, rueda el 
an ima l . (Palmas.) 
Quinto. Doloroso, negro morc i l l o . 
Gal l i to in tenta aipoderarse del manso. 
(Aplausos.) 
E l to ro estlá m u y dif íc i l y Joselito tiene 
que p inchar m á s de uma vez, sin agradar al 
respetable. 
Posadero en un gran par de banderillas el día 
1.° en Sacedón. 
R e g a t e r í n le recoge bien. (Palmas.) E l t o -
ro es bravo; toma cuatro varas. Los es-
padas laiplaudidos en quites. 
A r m ü l i t a y Ahi jao bander.illean bien. 
E l toiro desarma mucho'. 
R e g a t e r í n , de granate y oro, le pasa su-
fr iendo coladas peligrosas. Gaona bi-en á los 
quites; un pinchazo malo y un sablazo- pes-
cuecero. (Pitos.) Media atravesada y des-
cabello al tercer-intento'. (Pitos.) 
S egund o.—Cas ta ñ e r o , car d e no. 
Gaona torea vulgarmente ; el toro cumple ; 
mal pareado, porque corta el terreno, pasa 
á manos de G'aona, que luce t e m o colorado y 
negro, que trastea, por bajo sufriendo coladas. 
Da dos pinchazos hondos, saliendo por la 
cara y t e rmina can una estocada superior . 
(Ovac ión y vuelfia al ruedo.) 
Tercero.—Manijero, entrepelao y feo. Sa-
le c o r r e t ó n y Algabeño le sujeta toma cua-
t r o varas; palmas en quites al de Algaba. 
Nada en palos. 
A l g a b e ñ o , de azul y oro, muletea valiente, 
e,l b i cho que es t á inc ie r ta y poderoso, en-
traindo superiormente da un bajonazo, ent ra 
de nuevo de manera colosal y en t ie r ra e l es-
toque en los altos. (Ovac ión y vuelta.) 
Cuarto.—Caraquero, berrenodo negro. 
R e g a t e r í n lancea movido, l l e v á n d o s e la l i d i a 
al r e v é s , toma el b icho seis varas m o s t r á n -
dose voluntar ioso. 
M u ñ a g o r r i y Ahi jao palitroqueam. 
R e g a t e r í n trastea solo y procurando des-
E l "Gallo" pasando de muleta por la espalda 
el día 3 en Cuenca. 
FOT. "LIDIA" 
qu i te ; entrando suporionnonto deja un eslo-
comazO' inmenso sailiendo prendido por el 
v ien t re y zarandeada aparatosanionte, el loro 
rueda y el pundonorosa m a d r i l e ñ a oye una 
g ran o v a c i ó n , cor la la oreja y ipasia 'á la en-
f e r m e r í a . 
Quinto.—Receloso, ber.rondo negro. 
Gaona lancea b ien (palmas), con b ravu ra 
toma el toro cuatro- varas. 
Los uiespadas b ien en quites. 
Chanito pasa; ¡al h u l e á conse-
cuemeia do una caada. 
Gaona coge los palos y clava 
uno al quiebro, medio colosal 
de frente, o t ro medio m a g n í f i -
co y previo pe rmiso 'presiden-
c ia l uno entera superior. (Ova-
ción.) Luego branda al sol y 
muletea can la derecha, v u l -
garmente da u n pinchazo y é n -
dose, otro malo, un sablazo y 
media alta saliendo por la, r a r a , 
descabella al cuar to in tenlo ( P i -
etos.) 
S e x t o . — T a m b i é n berrendo. 
A l g a b e ñ o capotea p o r bajn. 
iGuatro vanas toma, el de Rorne-
r ó d i s t ingu i iéndoso en guitas 
A l g a b e ñ o . Previo un segundo 
terc io vu lgar b r i n d a A l g a b e ñ o 
al tendida 6, pasa breve y l u c i -
damente, y da u n pinchazo su-
per ior saliendo prendida por el 
pecho; remata con u m volaipié 
inmenso. (Gran ovac ión , oreja y salida en 
hombros. 
R e g a t e r í n t iene una cornada de siete cen-
t í m e t r o s en el e s t ó m a g o ; p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
CJianito sufre la r o t u r a del pie izquierdo. 
E n liai e n f e r m e r í a se Lé puso el enyesado, 
siendo Ulevada tí la) fonda. 
Los diestros heridos han sido vis i tados 
por numerosos aficionados.—STLVA. 
Calvache toreando de capa al quinto toro en el 
que cortó la oreja el 29 en Málaga. 
L A L I D I A (J S e p í í e m ü t e iOlíi 
TOROS m PROVINCIAS 
{ Gaona y Belmente con toros de Benjumea 
LINARES, 1. 
E n la ,plaza u n lleno. 
Pr imero.—Berrendo en negro, gordo, cor-
n a l ó n . 
Gaona pasa de mule ta sobre la derecha y 
da media estocada; vuelve á muletear po r 
bajo y coloca o t ra media honda que basta. 
(Ovac ión y oreja.) 
Segundo.—Negro, corniveleto. 
Belmente hace una faena de mule ta con 
pases de todas clases y mata al toro de m e -
d i a estocada. (Ovac ión y oreja.) 
Tercero.—Negro, bragao. 
Gaona mule tea resultando la faena larga; 
•da un pinchazo, otro que escupe el toro, 
inedia corta y descabello. 
Cuarto.—Negro., fino, b ien puesto. 
Belmente da pases por bajo y sufre u n 
desarme. U n pinchazo y una entera. (Pa l -
mas.) 
Quinto.—Negro, c o r n a l ó n . 
Gaona le toma de mule ta con ayudas del 
peonaje y larga un pinchazo, luego otro, m e -
dia estocada y descabello. 
. Sexto.—Ensabanao, abierto y levantado de 
pitones. 
Belmente da pases en redondo y de pecho, 
al rematar uno se queda arrodi l lado ante la 
cara del to ro ; pincha una vez y c o n t i n ú a pa-
sando resultando cogido aparatosamente sin 
consecuencias. Vuelve á entrar, da otro p i n -
chazo y descabella á pulso. ( O v a c i ó n . ) — C o -
rresponsal . 
V á z q u e z , Gall i to y Posada con c o r n ú p e t o s 
de Campos V á r e l a . 
MÉRIDA, 2. 
Pr imero.—Negro. 
B l a n q u ü o , el ant iguo y buen bander i l lero 
hace t iempo re t i rado, reaparece hoy en la 
cuadr i l l a de Vázquez , 
Citando en corto prende un gran par de 
f rente cuadrando en la cabeza, á la salida 
-queda prendido, siendo volteado s in conse-
cuencias. (Palmas.) 
Vázquez , de verde y oro, pasa de pecho, 
luego un molinete de rodi l las . Se agarra á los 
pitones. Se deja ayudar por B l a n q u ü o y da 
una estoeada que mata s in p u n t i l l a . (Ova-
c i ó n y oreja.) 
Segundo .—'Oárdeno . 
Joselito, de per la y oro, e n c u é n t r a s e con 
u n buey quedado. A los pocos pases se apo-
dera y juguetea con él, haciendo una g ran 
faena. Atiza media estocada. Sigue in t e l i gen -
te y da una entera. (Ovac ión y oreja.) 
Tercero.—Negro, burr ic iego. 
Posada, de, v io le ta y oro, se encuentra con 
u n pavo que muletea confiado. Da media es-
tocada superior. (Palmas.) 
Cuarto.—Negro. 
Vázquez da dos pases naturales superiores. 
A r r o d i l l a d o se agarra á un p i t ó n . Sigue con 
pases de cabeza á rabo, y entrando bien deja 
un v o l a p i é bueno. (Ovac ión y oreja.) 
Quinto.—Negro. 
Joselito veroniquea, luego torea de frente 
y (por d e t r á s , por faroles y largas. (Palmas.) 
D e s p u é s banderi l lea al c o m p á s de la m ú -
sica y clava dos pares de frente superiores. 
T o m a la muleta y pasa de pecho y de r o d i -
l las. E l toro e s t á entablerado y da u n p i n -
chazo. C o n t i n ú a molestado por el aire, y r e -
p i t e con una estocada, aceptable. (Palmas.) 
Sexto.—Negro, corto. 
Posada pasa cerca, val iente y con i n t e l i -
gencia. E l toro dif íc i l , da u n pinchazo bue-
no. (Palmas.) Repite con una estocada hasta 
l a bola. Descabella. (Ovac ión . )—Cor re sponsa l . 
Ganado de Guadalet para Paco M a d r i d , Joselito 
y Posada. 
MÉRIDA, 3. 
Primero.—Berrendo en negro, capirote. 
Paco Madr id muletea brevemente y da una 
estocada buena. (Palmas.) 
í A . D U R A 
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Segundo.—Negro. Salta dos veces al ca l le-
j ó n . 
Joselito da pases de rodi l las y molinetes y 
se agarra á u n p i t ó n . 
E l toro salta por cuarta vez al ca l le jón . 
Gal l i to da una gran estocada. (Ovac ión y 
oreja.) 
Tercero.—Negro. 
Posada muletea con intel igencia. E l toro 
se cuela. Da una estocada que acaba con el 
c o r n ú p e t o . (Palmas y vue l ta al rueda.) 
Cuarto.—Negro. 
Paco Madr id muletea, da u n pase de pecho 
y o t ro na tura l , superior, sobre la derecha. 
Entrando b ien deja una estocada b u e n í s i m a . 
(Ovac ión y oreja.) 
Quinto.—Berrendo en negro. 
Joselito juguetea con el b icho y al c o m p á s 
de la m ú s i c a coloca tres pares superiores. 
Gallito rodilla en tierra preparándose para un 
pase el día 2 en Mérida. 
FOT. LIDIA 
Con i a muleta da pases de rodi l las y m o l i -
netes, p incha una vez y se agarra á los p i t o -
nes. Ent rando á ley da media estocada de 
largo, muere el toro s in p u n t i l l a . (Ovación. ) 
Sexto.—Posada clava dos pares de bande-
r i l l as de f rente; luego muletea desde cerca 
y c eñ ido . E l toro es t á quedado. Iguala y de-
j a una superior estocada. (Palmas y la oreja.) 
—Corresponsal. 
Seis Sa l t i l los para Gaona, Flores y Belmente 
VALDEPEÑAS, 2. 
Pr imero.—Negro de l á m i n a . 
Gaona hace una gran faena de mule ta en 
la que sobresalen pases naturales y m o l i n e -
tes. Da una buena á v o l a p i é (Ovac ión y oreja.) 
Segundo.—Negro, b ien puesto. 
Flores da pases por alto y naturales para 
colocar u n pinchazo. Vue lve á ipasar y coloca 
una estocada delantera. E l toro dobla. (Pa l -
mas.) 
Tercero.—Negro. 
Belmente muletea en la cabeza del bicho, 
empleando pases naturales y de pecho so-
berbios. U n pinchazo. Más pases y t e rmina 
con media estocada. (Palmas.) 
GRHH C í l i T R O D [ R Ü H C I O I Ü S 
S A N M A T E O , 12 y 14, 3." 
Explotación de teatros en Madrid y provincias. 
Formación de compañías y contratación de ar-
tistas de verso, ópera, zarzuela y varietés.— 
Alquiler y venta de películas y aparatos cine-
matográficos. 
Cuarto.—Negro. 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o banderi l jea; Gaona 
superiormente. Con la muleta se adorna y 
es tá cerca, luego da una estocada que tumba 
al c o r n ú p e t o sin pun t i l l a . (Palmas.) 
Quinto.—Negro. 
Flores con- la mule ta .pasa movido. Por fin 
entra bien para, dejar una estocada cont ra -
r i a y descabella. (Palmas, t ibias.) 
Sexto.—Negro t a m b i é n . 
Belmente pasa de muleta entre los pitones, 
entra una vez sin her i r , u n pinchazo y una 
delantera.—Corresponsal. 
Ganado de Esteban H e r n á n d e z para Sa le r i I I 
y A l g a b e ñ o I I . 
PALENCIA, 2. 
Primero.—Jabonero, de-escaso poder. 
Sa ler i hace una buena faena de muleta y 
da una estooada superior, descabella á la 
p r imera . (Muchas palmas.) 
Segundo.—Jabonero. 
A l g a b e ñ o , sin p r e p a r a c i ó n alguna, deja me-
dia estocada; muletea y larga una entera que 
mata. • 
Tercero.—Jabonero. 
Saler i trastea b ien y coloca una estocada 
buena en su s i t io . E l pun t i l l e ro á la p r i m e -
ra. (Aplausos.) 
C u a r t o . — C á r d e n o . 
A l g a b e ñ o pasa de mule ta medianamente, 
perdiendo los trastos. Más pases y mete una 
estocada tendida, descabella al tercer in ten to . 
Quinto .—Berrendo en negro. 
Saler i , á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , quiebra u n 
buen par de banderi l las, rep i t iendo con dos 
pares m á s . (Palmas.) 
Luego trastea por. bajo, da u n buen m o l i -
nete y pincha una vez; m á s pases y larga un 
metisaca. (Palmas.) 
S e x t o . — C á r d e n o . 
Regularmente banderi l leado A l g a b e ñ o lo 
muletea val iente y atiza una buena estocada. 
(Muchas palmas.)—Corresponsal. 
V e g a y P o s a d e r o 
SAGEDÓN, 1. 
E l ganado' c u m ' p l i ó ~ V e g a ' e s c u c h ó ' palmas 
toda la tarde. 
Posadero, t rabajador en qui tes; puso un 
gran par de banderi l las siendo ovacionado 
lo mismo que matando; fué sacado en h o m -
bros.—Corresponsal. 
N O T I C I A S 
A LA A F I C I O N 
P r ó x i m a á celebrarse en la plaza de T e -
t u á n una becerrada m i x t a á beneficio de las 
Escuelas del Centro Ins t ruc tor del D i s t r i t o 
del Hospicio (CorrederaBaja, 20), los que de-
seen tomar parte como lidiadores pueden d i -
r ig i r se á la S e c r e t a r í a de dicho Centro, de 
diez á doce de la noche. 
Dado el fin benéf ico de la fiesta se han 
ofrecido incondicionalmente con su acostum-
brado a l t ru ismo, los hermanos Gallos. 
E l domingo 12 del actual, se v e r i f i c a r á una 
gran becerrada organizada por el personal 
de las C o m p a ñ í a s M a d r i l e ñ a y Peninsular de 
Te lé fonos . 
El clou del programa lo const i tuye la gran 
batalla de flores por las s e ñ o r i t a s de la Cen-
t r a l t e le fón ica , y l id i a de seis grandes bece-
rros de D. Ildefonso G ó m e z . 
L a d i r e c c i ó n de la l i d i a e s t a r á á cargo de 
los a íamadois diestros J o s é Gómez , Gal l i to , 
auxi l iado por J o s é G á r a t e , L i m e ñ o , Francisco 
F i ñ a n a , Madri les y Manuel Rubio, Maera. 
L a presidencia e s t a r á á cargo de hermosas 
telefonistas asesoradas por nuestro querido 
director Adolfo D u r á , Durabat . que modesta-
mente ha accedido al r equer imien to de la 
C o m i s i ó n organizadora del festejo. 
La entrada s e r á de convite. 
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